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“ Untuk kalian tersayang.... 
Khas buat keluargaku yang tercinta,  
Terima kasih atas bimbingan dan galakan yang diberikan untukku untuk 
meneruskan perjuangan di menara gading ini. Segala nasihat dan sokongan 
kalian amat bermakna buatku dan akan sentiasa segar dalam ingatan. Inilah 
hasil perjuanganku selama ini. 
Buat teman-teman seperjuangan,  
Jasa baik kalian semua tetap dihargai dan diingati selalu......” 
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ABSTRAK 
 
 
  Pada masa sekarang, terdapat beribu-ribu aplikasi yang terdapat di 
pasaran Google Play berikutan penumbuhan telefon pintar yang semakin hari 
semakin maju ciri-cirinya. Selaras itu, permintaan dan penggunaan telefon pintar 
sangat tinggi dan kebanyakan pengguna telefon sekarang memilih telefon pintar 
sebagai pilihan mereka untuk berinteraksi, mendapatkan maklumat, mendapatkan 
akses internet bila-bila masa dan di mana-mana saja. Selaras dengan itu, idea untuk 
mencipta dan menghasilkan aplikasi telefon pintar telah tercetus ekoran dengan 
fenomena ini. Satu aplikasi tentang penjagaan pemakanan dan kalori telah 
dibangunkan selaras dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia ketika ini 
iaitu masalah obesiti. Negara Malaysia merupakan negara nombor satu di Asia 
Tenggara yang rakyatnya mengalami masalah obesiti. Seramai 60% daripada 28 
juta rakyat Malaysia menghadapi masalah ini. Maka timbullah idea untuk 
menghasilkan aplikasi “MyDietDiary” berikutan masalah obesiti rakyat Malaysia. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRACT 
 
 
At present, there are thousands of applications available in the market due to 
the growth of Google Play smartphone increasingly advanced characteristics. 
Accordingly, demand and use of smart phones is very high and most of the phone 
users now choose a smartphone as their choice to interact, get information, get 
internet access anytime and anywhere. Accordingly, the idea of creating and 
smartphone applications have been triggered due to this phenomenon. An 
application of nutrition and calories care has been developed in line with the 
problems faced by the people of Malaysia is currently the problem of obesity. 
Malaysia is the number one country in Southeast Asia that people suffering from 
obesity. About 60% of Malaysia's 28 million people are facing this problem. So the 
idea to produce applications "MyDietDiary" the obesity problem Malaysians. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
